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 إن واقعة اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية تعتبر 
فـي ذاتـهـا جريمة إلكترونية عـابـرة  لـحـدود  الـــدول، 
وهي تدخل في عداد الجرائم المنظمة التي تحكمها 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعام 
٠٠٠٢، وهي تلزم  الـدول بمحاربتها والتعاون بكل 
أبعاده في مكافحتها وتتبع مرتكبيها ومعاقبتهم، 
وتحميل  الـدول  التي تقف وراء ارتكابها المسؤولية 
الـقـانـونـيـة الـــدولـــيـــة.  وعــلــى الـصـعـيـد المــحــلــي، فهي 
أيــًضــا مــن الـجـرائـم المـنـصـوص عليها فــي القانون 
رقم ٤١ لعام ٤١٠٢ بإصدار قانون مكافحة الجرائم 
الإلكترونية، والــذي نص في  المــادة  الثالثة منه على 
أنــه "يعاقب بالحبس مــدة لا تـجـاوز ثــلاث سنوات، 
وبالغرامة التي لا تزيد على )٠٠٠٫٠٠٥(  خمسمائة 
ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل 
عمًدا، دون وجه حق، بأي وسيلة، موقًعا إلكترونًيا، 
أو نظاًما معلوماتًيا، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة 
تقنية معلومات  أو جــزء منها،  أو  تـجـاوز  الدخول 
المـصـرح  بــه، أو استمر فـي  الـتـواجـد بها بعد علمه 
بــذلــك". وُتــضــاعــف الـعـقـوبـة المـنـصـوص عليها في 
الـفـقـرة الـسـابـقـة إذا تــرتــب عـلـى الــدخــول "إلــغــاء أو 
حذف أو إضافة أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نقل 
أو التقاط أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو 
معلومات  إلكترونية مخزنه في  النظام  المعلوماتي، 
أو  إلـحـاق ضــرر بالمستخدمين  أو المستفيدين،  أو 
تـدمـيـر أو إيــقــاف أو تعطيل المــوقــع الإلـكـتـرونـي أو 
النظام  المعلوماتي  أو  الشبكة  المعلوماتية،  أو تغيير 
المــوقــع  الإلــكــتــرونــي  أو  إلـغـائـه  أو  تـعـديـل محتوياته 
أو تـصـمـيـمـاتـه  أو طــريــقــة اســتــخــدامــه  أو  انــتــحــال 
شخصية مــالــه أو  الــقــائــم عــلــى إدارتــــــه". وارتــكــاب 
هــذه  الجريمة ومنها  الجريمة  المعلوماتية وجرائم 
شبكات الاتـصـال الإلكتروني عموًما يمثل خرًقا 
لما أقرته الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو والمنظمة 
الــعــالمــيــة  للملكية  الــفــكــريــة، إضـــافـــة  إلـــى  الاتـفـاقـيـة 
العربية لمكافحة  الجريمة المعلوماتية  الـتـي أقرها 
وزراء العدل العرب عام ٠١٠٢. ويكون الاختصاص 
في نظر هذه الجرائم أولا للقضاء الوطني في قطر 
بحسب  قـواعـد الاختصاص وذلــك بعد  التأكد من 
شخص  المتهم. ويكون الاختصاص  ثانيا للقضاء 
الـدولـي متى  تـوافـرت شــروط  اللجوء  إليه  للمطالبة 
بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي تنجم 
عن ذلك. ومن جهة أخرى باعتبار أن ذلك الفعل قد 
انطوي على تزييف لبيانات وأقوال نسبت إلى أمير 
الدولة بغية الإساءة إلى الدولة والإضرار بعلاقاتها 
الـــدولـــيـــة، ومـــا انـــطـــوى عــنــه مـــن تــهــديــد لـلاسـتـقـرار 
والسلام  الدوليين إقليميا وعالميا، فإنه يمكن إثارة 
الأمــ ــر أمــ ــام مـجـلـس الأمــ ــن الـــدولـــي، والــنــظــر فـــي أن 
يطلب منه عند اللزوم أن يدعو أطراف المشكلة إلى 
عرضها على محكمة  الــعــدل  الــدولــيــة. إضــافــة  إلى 
إثـارة المسألة أمام المنظمات الدولية ذات الصلة كلا 
فيما يخصه: كاليونسكو والمنظمة العالمية للملكية 
الفكرية، ومنظمة الاتصالات الدولية. 
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